szinmü 4 felvonásban - írta Lengyel Menyhért by unknown
nmi s z ín h á z .
Folyó szám 143. ( O )  bérlet 47. szám.
Debreczen, 1910. évi márczius hó 23-án szerdán:
Szinmü 4 felvonásban. Irta: Lengyel Menyhért.
Rendező: Zilahy,
Dr. Tokeramo Nitobé — 
Yoshikawa Toyu —  —
Kobayasi Yyayasu — —
Hironári Inozó — -—
Dr. Omasy Seikva — —
Monotáro —•. —  —
Jamoshí — —  — —*
Yotomo Yushi — —
Dr. Kifcamaru Kigin — 
Amamari Rasan —' — 
Miyaka Neukata — — 
Lindner Ottó, iró — —
Bírák, esküdtek, hallgatóság.
Szeméi yelc.
— —  — —  Zilahy Gyula.
—. — —  —  Árkosi Vilmos.
— —  — Kemény Lajos.
_  —  „  — Oláh Zoltán.
—  „  — Nádor Zsiga. j
—  — — — Sándóri Kálmán.
— —  _  — Lenkei György.
~  — — -r:-. . Komáromi.
— — „  — Kallós József.
— — —  Barabás K.
— _  — Szabó Ödön.
—. _  . — — Lugosi Béla.
Történik Berlinben, napjainkban ; az I. II. e.s
Bruck Bernát, egyetemi tanár 
Kerner Ilona —  —• — —-
Hempel Feri — — — —
Az esküdtszék elnöke — —
Az ügyész — — -— —
A védő —* — — — —
A tolmács — —  7— —•
A jegyző — — —- —  —
Esküdt — — —  —
Teremőr — — — — —
Brunn, szolga— —  — —
Bruck né — — — — —
IV. felvonás Tokeramo lakásán, a III.
— — — Ligeti Lajos.
—  —  — Habnel Aranka.
—* — — Huzella Lén,
— —  — Mártonffy R.
—• Győré Alajos.
—  — — Kardos Géza.
. Petényi József
—  _   Perényi K.
— — — Bombái G.
— — —  Jészkürti F.
—  — — Erdős Hugó.
— — — Ardai Vil ? a.
felvonás a törvénvszéki teremben.
Kezdete 7‘|2 órakor, vége 10 óra után, isti pnitúiyitú 6‘|2 íráir.
■•■y* 1 r |  Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II eme-
H  P | V 5 | T ' 5 I  |T *  leti páholy 6 kor. Támlásszók I— Vll-ik sorig ' 2 kor. 4*». fillér. VIII— XH-ig ;2 kor. XIíI—XVlI-ig 1 kor. 60 fill
Erkólyüiés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill. Gyermek-jegy 10 
éven aluli gyermekek részére 40 fill.
Férfi- és nói kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pénteken, márczius 25 -én : Nincs előadás. 
Szombaton, márczius 26-án: „
#  Műsor: &
Vasári,™ márczius 27-én- I d ' U' TánCZOS h u s z á r o k .  Bszün. Vasarnap, márczius 2, en . ( est0 E m b e r  t r a g é d já j a> Kis bérl
, . OQ , \ d. u. Elvált asszony. Bérletszünet,
e on, m i s  . j est0 M a k v i r á g  Bérletszünet,
Folyó szám 144. 1910 márczius 24-ón csütörtökön (A ,)  bérlet 48. szám.
Luzembur grófja.
Szinmü.
Jegyek előre válthatók egész hétre. ZXX-j.-A.IEI 3T
igazgató.
dsbreezen sz, kir. város könyvnyomda-^llalata 3910 712. 
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